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Beliau  berkata,  program  Asasi  Sains  Pertanian  merupakan  inisiatif  UPM  bagi  menawarkan  peluang  penempatan  kepada  kelompok  pelajar  cemerlang  untuk
melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi.
“Pada sesi ini seramai 830 pelajar program Asper (Arus Perdana) diterima melanjutkan pengajian di UPM. Program ini menghimpunkan kelompok pelajar cemerlang








“Sebagai  pelajar  yang  berketerampilan, mereka  perlu mendapatkan maklumat  dan  tahu  di mana  untuk mencari maklumat  dan mengurangkan  kebergantungan
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kepada orang lain. Ini adalah proses berdikari,” katanya.
Pelajar turut diingatkan agar menggunakan sepenuhnya peluang yang diterima kerana kecemerlangan tidak hanya diukur melalui pencapaian akademik semata­
mata. Pemantapan kemahiran insaniah, disiplin dan penampilan diri turut menjadi elemen penting agar dapat menjadi graduan yang memenuhi kehendak pasaran
kerjaya ­ UPM
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